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Abstrak - Pada umwnnya, suatu anggaran dapat berfungsi sebagai alat 
perencanaan dan pengendalian manajemen terhadap aktivitas dari suatu 
organisasi. Perencanaan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas 
mengenai aktivitas yang akan dilakukan. Sedangkan pengendalian dilakukan 
untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai dengan mengukur kinerja aktual 
yang dilakukan saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk. menganalisis implementasi 
penganggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada PT. DMI 
Surabaya. Penelitian ini berfokus pada sebuah agency rokok yang bergerak di 
bidang jasa dan dagang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggaran yang 
disusun oleh PT. DMI Surabaya hanya sebatas pada fungsi perencanaan, 
sedangkan fungsi pengendalian oleh suatu anggaran masih belum maksirnal. Dari 
penelitian juga ditemukan bahwa implementasi penganggaran yang ada pada PT. 
DMI Surabaya rnasih bervariasi terkait dengan hubungannya antara pihak PT. 
DMI Jakarta dan HM Sampoerna. 
Kala kunci: agency, manajemen, anggaran, penganggaran, perencanaan dan 
pengendalian. 
Abstract - In general,a budget can be function as planning tools and management 
control against activities of an organization.planning have aim to give clearly 
overview about activity that will be done. While control had done to ensure that 
the aim could be reached by measuring current actual performance. The research 
purpose to analyze budgeting implementation as planning tools and control in PT. 
DMI Surabaya. This research focus cigarette agency which provide service and 
trading field. Research findings indicates that budgeting still not maximal yet. 
From the research also found that budgeting implementation in PT. DMJ Surabaya 
have variation related with its relationship between PT. DMI Jakarta and HM 
Sampoema. 
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